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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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Люди –  это  самый важный и  самый ценный ресурс любого  государства  [1].  Сегодня 
мировое сообщество переходит на совершенно новую ступень развития, когда качественные 
характеристики населения провозглашаются основой его дальнейшего существования.  Рес‐
публика Беларусь не может  стоять  в  стороне от  общемировых  тенденций.  Глобализация и 




ларуси  во  многом  предопределяется  динамикой  численности  и  структуры  населения.  Это 
делает необходимым постоянный мониторинг демографических процессов, который позво‐






водства  за  счет  увеличения  рождаемости,  снижения  смертности и  иммиграции населения. 




над  рождаемостью  [4].  Поэтому  целью  данной  статьи  является  описать  современные  тен‐


















межутке находятся в пределах от 9,0 ‰ до 12,5 ‰. В общем случае,  это  говорит, о  том, 
что в среднем по стране на каждую 1000 человек населения приходится от 9 до 12,5 но‐






















Таким  образом,  отчётливо  заметна  тенденция  резкого  снижения  рождаемости  по 
всем  областям  в  2017  году  (приблизительно  до  уровня  2011  года).  Самая  низкая  рождае‐









































Тенденция  снижения  уровней  рождаемости  в  самых  младших  возрастных  когортах 
14‐19 и 20‐24 года и повышение этого показателя в остальных возрастах говорит о том, что 
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